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Señores miembros del Jurado: 
 
La tarea de todo educador no está exenta de dificultades. Escribir composiciones 
es un proceso complejo en muestra lengua materna, y más aun en una lengua 
extranjera. Como profesor de inglés, he encontrado que una de mis 
preocupaciones se centra en las dificultades que tienen los estudiantes de 
escritura avanzada en el Instituto Cultural Peruano Norteamericano del ICPNA de 
La Molina.  
         El presente trabajo de investigación busca brindar claridad sobre tales 
dificultades y, de este modo, abrir el camino para la intervención y estudios 
posteriores. La presente tesis se basa en el análisis de errores en las 
composiciones escritas de sesenta estudiantes de escritura avanzada y se apoya 
en un marco teórico elaborado para el propósito.  
        En el capítulo I encontramos los estudios previos hecho con relación a la 
presente tesis y los fundamentos teóricos que sirvieron de soporte a la 
investigación. También se presenta la justificación del problema, las hipótesis 
respectivas así como también los objetivos planteados; en capítulo II se desarrolla 
el marco metodológico seguido en el presente trabajo de investigación, el cual 
comprende la definición de la variable errores, su operacionalización, población y 
muestra y técnicas de recolección de datos; en el capítulo III, se presentan los 
resultados y el análisis de los datos obtenidos en esta investigación; en el capítulo 
IV, se presentan la respectiva discusión, la cual contrasta los resultados de los 
estudios previos con los resultados de la presente tesis; en el capítulo V se 
consideran las conclusiones respectivas basada en el análisis estadístico de los 
resultados; en el capítulo VI, se hacen las recomendaciones pertinentes ya que el 
presente trabajo de investigación no sólo tiene un propósito diagnóstico sino 
también prognóstico ; y finalmente, en el capítulo VII se proporcionan las 
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Escribir composiciones es un proceso complejo en nuestra lengua materna más 
aún en una lengua extranjera. Se procedió a realizar la presente tesis debido a 
que se han notado falencias en el área de expresión escrita que requieren un 
estudio de análisis de errores con el objetivo de determinar el tipo de error más 
frecuente de los estudiantes de escritura avanzada en el Instituto Cultural 
Peruano Norteamericano de la Molina, 2015. 
 
Para el desarrollo de la presente tesis se usó el método hipotético-
deductivo ya que se partió de la observación del fenómeno a estudiar para luego 
formular las  hipótesis para explicar dicho fenómeno y finalmente comprobar la 
verdad de los enunciados deducidos. Además el tipo de investigación es el 
descriptivo ya que presenta la información tal cual es en el momento de la 
investigación. Al respecto, el presente trabajo de investigación se dirige a  identificar y 
clasificar  los errores en las composiciones escritas, describiendo su estado real. Para tal 
efecto, se usó el modelo de clasificación de errores sugerida por Dana Ferris (2005).  
      Para procesar los resultados de la investigación se utilizó el programa estadístico SPSS 
y  la regresión lineal multivariada por intermedio de los coeficientes 
estandarizados, el cual permitió arrivar a la conclusión que los estudiantes del 
Instituto Cultural Peruano Norteamericano de la Molina presentan en general un promedio 
de 28 errores de escritura avanzada, mientras que en promedio cometen 9 errores 
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Writing essays is a complex process in our first language, let alone in a foreign 
language. This thesis was done as weaknesses in students  written production 
were noticed, situation which required  an error analysis in order to determine the 
most frequent type of error   of advanced writing students at Instituto Cultural 
Peruano Norteamericano in La Molina, 2015. 
 
The hypothetico-deductive method was used in the development of this 
thesis as it all started with the observation of a phenomenon to be studied and 
then formulate hypotheses to explain the said phenomenon and finally, verify the 
truth of the statements deducted. Moreover, this research is of the descriptive type 
as it presents information as is at the moment of the research. In this regard, this 
research is intended to identify and classify errors in written essays, describing it 
current state. To that end, the error classification model by Ferris (2005) was used. 
In order to process the results of this research, statistical software SPSS version 22 
and a   multivaried linear regression were used through standardized quotients, which lead 
to the conclusion that students at Instituto Cultural Peruano Norteamericano La 
Molina make an average of 28 errors in advanced writing, nine of which are 
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